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 قزویناه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگ
 دندانپزشکیدانشکده 
 چکیده
 ارتباط .مي رود شمار به دهان مخاط زخم هاي شايع ترين از يكي )SARكننده ( عود آفتي استوماتيت هدف: و مقدمه
 مي باشند، ناقص شده انجام تحقيقات از آمده بدست نتايج كه آنجا از .است شده گزارش رواني-روحي استرس هايو  )SAR(
دردستياران تخصصي پزشكي و  اضطراب با آن ارتباط استوماتيت آفتي عودكننده وشيوع  اين تحقيق تعيين  انجام از هدف
 بود. 93-93دندانپزشكي شهر قزوين در سال تحصيلي 
نوع  پرسشنامه شامل اطلاعات فردي از قبيل سن، جنس و  تحليلي بود. -اين مطالعه از نوع توصيفي  مواد و روش کار:  
ها، تعداد و مكان آنها در دو سال بخش ديگر مربوط به زخم هاي آفتي از قبيل تجربه زخمرشته (پزشكي يا دندانپزشكي) بود. 
گذشته و نيز عوامل و شرايط مرتبط از قبيل آلرژي، استرس و مصرف دخانيات بود. در ارزيابي اضطراب پنهان و آشكار در افراد 
تحليل آماري داده ها توسط نرم استفاده شد.   etatS-rotnevnI yteixnA tiarTyمورد بررسي از پرسشنامه استاندارد 
مستقل براي مقايسه  tseT-Tاز  و انجام گرديد. ميزان شيوع دو سالانه بر حسب درصد بطور توصيفي   91SSPSافزار 
 از تست كاي اسكوور جهت تعيين ارتباط بين متغيرهاي كيفي استفاده گرديد.  وهاي دو گروه ميانگين
. به ندنفر از دستياران پزشكي و دندانپزشكي شهر قزوين مورد بررسي قرار گرفت 110ن تحقيق تعداد در اي یافته ها:   
 8درصد در دستياران پزشكي و  29، رقمدرصد برآورد گرديد كه از اين  39در ميان افراد مورد بررسي  SARطور كلي شيوع 
بيشترين اختلاف معني دار بود. ها فاقد يان مردها و زندر م SARدرصد در دستياران دندانپزشكي مشاهده شد. ميزان شيوع 
 SARمورد  39در ....)P<1/31(درصد) بدست آمد 09/3(  19-39سني در دستياران پزشكي در گروه  SARميزان شيوع 
 درصد) به 88/9مورد ( 19درصد) به صورت متعدد و  00/8مورد ( 3مشاهده شده در ميان دستياران پزشكي و دندانپزشكي، 
درصد از نوع هرپتي فرم بودند كه  2درصد ماژور و  9در افراد مورد بررسي از نوع مينور،  SARدرصد  03صورت منفرد بودند. 
درصد دستياران پزشكي و دندانپزشكي اضطراب را فاكتور  53 درصد، بيشترين فراواني را داشت. 13با فراواني  كالبامخاط 
با  و ميزان اضطراب پنهان و آشكار SARرابطه بين ابتلا به  دانستند.ي در خود مياصلي در همزماني با بروز ضايعات آفت
 ).P=1/33) و (P=1/39(  ، معني دار نبود IATSاستفاده از پرسشنامه 
 SARبين ابتلا به ارتباطي  ليودر ميان دستياران تخصصي پزشكي و دندانپزشكي بالا بوده  SARشيوع : نتیجه گیری 
 پنهان و آشكار وجود نداشت. و ميزان اضطراب
 ، شيوع، اضطراب، دستياران پزشكي و دندانپزشكياستوماتيت آفتي عود كنندهکلید واژه:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
Background and Aim: RAS (recurrent aphthous stomatitis) is one of the most common 
oral ulcers . The relation between RAS and spiritual background has been reported. Since the 
gathered results of previous researches are incomplete contraversial, the aim of present 
research is to determine the relation between RAS occurrence and anxiety among Qazvin 
medical and dental residents. 
Materials and methods: This study was a descriptive – analytical research. The 
Questionnaire included personal information such as age, gender and field of study (medical 
or dental). The other part of the questionnaire was about aphtha ulcer like ulcers experience, 
their number and location during last two years and also related factors and conditions like 
Allergy, anxiety. In evaluating the visible and invisible anxiety, standard STAI questionnaire 
was used. Statistical analysis was performed using SPSS 19 software. Biennale Prevalence 
was presented in percentage. The independent T-test was used for comparison of two groups’ 
means. Chi-square test was used for qualitative variables relationship. 
Results: IN this research 100 Qazvin medical and residents dental were investigated. 
Generally, the RAS occurrence among under investigation persons was evaluated as 34%, 
which from this amount, 26%were seen in medical residents and 8% were founded in dental 
ones. The amount of RAS occurrence among male and female didn’t show significant 
difference. The most amount of RAS occurrence was seen in medical residents with the age 
range of 30-35 (31.4%). In 34 RAS afflicted cases among medical and dental residents, 4 
cases (11.8%) were numerous and 30 cases (88.2%) were single. 91% of RAS in under 
investigation persons were Minor, 3% were major and 6% were Herpetiformis. Buccal 
mucous with 50% had the most frequency. 57% of medical and dental residents believed that 
anxiety as a main factor of occurring RAS in them. The relation between RAS affliction and 
visible- invisible anxiety, didn’t show significant relation (P>0.05). 
Conclusions: RAS occurrence among medical and dental residents was high, but in this 
study there was no relation between RAS affliction and visible -invisible anxiety. 
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